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Del sorteo de Nav dad celebrado 
Larache ha sido agraciado 
miles de pesetas 
Desde la.s pr imemá horas de por Larache como reguero do Cuarto 
la mañana en los esíablocimien pólvora. I 
tos públicos, en las calles y en El industrial Juan Caballero 33916 Madrid. 
(joiuie se reúnen tres persoins propietario de la bodega "E l 
£1 tema de la ..conversación ora Rosario" ha dado gran número 
el de la lotería. de participaeiones del i 83 a 
Durante la noche, cuantos todas sus amistades, y unos a 
proyectos, negocios, planes , otros se comunican tan grata' 
ideas, cambios do vida, se i'or- noticia. 
jaron en los embriagadores Pasadas las tres de la tarde' 
pensamientos de los que eslá- damso a conocer el dueño \-; 
bamos ligados rucrtemenle al señor de los qumce millones' 
Azar. él G.692 que atrae sobre la pi-j 
¡Lo que cada uno liaría si zarra a gran número de curio- ' 
fuera agraciado con el gordo! sos. 
&yer 
con unos 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 







V L M E R O S T O M A D O S A L 
OIDO POR R A D I O T E L E F O N I A 
OTROS PREMIOS 
El de los quince millones,; El gordo vierte sobre Lara-
Octavo 
^9461 
el que nos har ía olvidar los, che irónico reintegro, 
einsabores de la vida, a la que! En nuestra Redacción he 
venceríamos a fuerza de dinero, mos tenido durante todo el dia 33261 Valencia de Alcántara y 
ycabalgaríamos sobre ella co-jde ayer un trabajo exfcraordi-
mo nuevos multimillonarios, j nario, para poder ofrecer a los 
Y mientras en los cerebros, larachenses todos los premios 
se mantenían estas rosadas i lu , mayores y los de gaceta según 
sienes como lucecillas deslum nos los iba transmitiendo núes 
brantes de la lámpara do Ala- tro activo corresponsal soma 
diño, los primeros números Gómez, desde Cádiz. ' 
del sorteo llegados a Larache Por otro lado recogíamos -Jê  
eran ofrecidos a los larachen-j las estaciones radiotelefónicas | 33743 Valencia, 
«es en la pizarra que DIARIO, los números que dosde Madrid, 14204 Sevilla. 
MRROQUI, había fijado-en y desde el salón de aclos d^L 14378 Madrid 
ei kiosco de tabacos de i). José! sorteo comunicaba a los .ma-| 59810 Barcelona. 
Pascual en la plaza de España, drileños el important e diario. 46816 Bilbao. 





lo animación y ol público so 
agolpa ante los primeros nú -
meros premiados. 
Gran número de los qu« es-
peran la Fortuna, van toman-
do con paciencia de santos, 
aquellos números premiados 
para retenerlos bien on la me-
moria. 
Y ante la aglomeración dtí 
público surgen los comentarios 
quejas de aquellos que por 
"no o por dos números no han 
sido afortunados. 
Pero nadie desmaya aún, 
puedan por aparecer los pre-
'̂os mayores* y a las doce íi 
N&IQos los números agraciados 
p i diez millones, con cinco, 
K tres y con dos. 
A medida que vamos escri-
l̂ endo las ciudades donde la 
hoy damos a conocer a mies 
tros lectores. 
Numerosas personas dosfi-
aron ayer por nuestra Redac-
ción para informarse do los 
números premiados 
Hacemos público agradecí 
miento al distinguido jefe de 
batallón de Africa 8 tonient 
coronel Larrondobuno y/a l a 
mandante mayor don Ramóí 
Navarro, por haber pues!o a 











fleo aparato de radiotelefonía, 23774 Madrid. 
de su propiedad para poder to-
mar parte del sorteo de Navi-
dad. 
Nuestro éxito alcanzado di 
rante el día de ayer al ofrecro 
¿1 público de Larache al mis 
mo tiempo que en la capitales 
oe España los premios mayo 
Fortuna vertió aquellos mi l lo- ! res del sorteo .os'para nos 
^ surgen las exclamaciones. 
Orache no aparece con nm 
Premio y algunos decepcio 
Nos abandonan los grupos. 
. '̂na mujer, a la que un niño 
deletreando los números 
^ vamos fijando y las provin 
¡ias afortunadas, exclama con 
Ir^ca ironía: 
ctros de gran sa'.isfacción por 
que hemos correspondido a la 
predilección que el público vie 
ne dispensando a nuestro dia-
rio. 
•¿Pero cómo quieren que 
U6 en Larache, sino está 
^ mapa? 
Los qlle |a vodean ríen la 
^ U i d a d de aquella noble 
^ Jer que con dos participa-
0Des de O'SO e.scucha con 
números que va le-
w 0 el niño que socarrona-
nte sonríe, 
f i a m o s en la pizarra el nú 
^ 183 de Les Barrios, y 
1^ ^Xclamación de júbilo sale 
^ehas personas. 
V 6 casi en su totalidad. 
Vio!eUos quG llevan Parti-
\ ep*es Preguntan si no lia 
^ 81,30 premiado corre 
DESPACHOS URGENTES EN 
VIADOS POR NUESTRO CO-
RRESPONSAL EN CADIZ DON 
FRANCISCO GOMEZ DURAN-


























183 Los Barrio?. 
4601 Madrid. 
30621 Madrid. 
35806 Goruña y Orense. 
61712 Barcelona. 
3401 Santander. 
















































































































































































































































398 i í 
10830 
8872 
562 i 5 
40790 
0 4409 
RECAUDACION QUE HA H E -
CHO LA V. O. T. PARA LOS 
ENFERMOS DEL HOSPITAL 
CIVIL Y LOS PRESOS 
Coronel López Góme.í 50*00 




nativos en juguetes y en me-
tálico para la fiesta de Reyes 
que organiza la Asociación de 
la Prensa, así cojim para elj Parque de A r r l l e r 
donativo que ha de hacerse a1 Batería de Artiheria de 
los presos de las cárceles dê ' Nador 35'00 
e^ta ciudad. j Comandancia do Ingeuie-
A la lista de ayer tenemos ros 50*00 
que agregar los donativos an- . Yeguada Mili tar 25*00 
teriormente recibidos y que Parque de Intendencia 25?00 
son los siguientes r 
Suma anterior 
D. Francisco Llopis 
D. Juan Guadarmino 
Pesetas 
Radio 
Regulares de Larache 
j Africa número 0 
91(V00 Comandante Mendoza 
lo'OO Profesoras del Grupo Es 
15'00 colar 
10574 . • D 32272 
¡D. Manue IBarranquerc ^ 'OO Hotel España 
J , I D . José Gargalh) Vea 23'00 El Bajá 
José María Rossell y | Mehal-la Jalifiana 
familia 50'00 Gasa "Goya" 
Tres niños del capi tán N. O'OO Señora de Forrero 
D. Adolfo L. de Guevara 15*00 Señora de Arenas 
Señora de Gallego 










(Cont inuará ) . 
JUGUETES 
Club Deportivo de Arcüa, 2 pa. 
quetes, señora do Feser, dos' 
ÍG373! paquetes, capitán Lorenzo, un 
59176 paquete, don Ramón Navarro, 
37849j un paquete, don Manuel Tran-
7277jehez, seis paquetes. 
124 02 
Señora de Fernández 
Comandante jefe de Tro 

























PARA LOS PRESOS 
D. Francisco Llopis 
D. José María Rossell y 
familia 
39079 D. Manuel Pérez Barran-
100401 quero 
27094, La Yeguada Mili tar 
54166 
T O T A L : 
Gomo no es posible relacio-
nar todos cuantos generosos 
donantes han conlribuido para 
alegrar con su caridad en es-
tas pascuas, a los' que sufren 
en el Hospital y en la cárcel 
solo nos queda decir que no 
tG'OOj olvidará la V. O. T. la genero-
j sidad y buenos sentimientos 









e o ' o o 
(Continuará) 
Los donativos se reciben en 
33135 âs redacciones de los per ió-
194)09" dicos locales DIARIO MARRO 
6926 QUI, " E l Popular y los esta 
54±Í blecimietnos "GoyaM '"'La Ibé -








4 2 4 0 
55635,' POSICION DE J U G U E T E S 
Lea usted DIARIO MAROQÜi 
QQUI qué es el periódico dej 
mayor mrculaoión de la i o n » 


















* * * 
Si alguiia persona caritati-
va desea enviar a lgún donativo 
puede hacerlo a nombre de las 
citadas señoras. 
LA COMIDA QUE SE DARA 
A LOS ENFERMOS DEL HOS-
PITAL CIVIL EN LOS DIAS 
DE NOCHEBUENA Y NAVI^ 
DAD 
Día 24 cena: consomé, pes-
cado con mayonesa, pollos en 
salsa, flanes, turrones, pela.di* 




39179 41002 39944 
26828 54285 54765 
46896 58991 18941 
29675 18335 11965 
41893 30466 18097 
59493 10637 32655 
10366 23663 31420 
56950 41790 54900 
54016 41041 21/20 
53068 57847 5i4il) 
54098 10917 10445 51207 
56536. 3741 10954 6769 
56174 22231 21125 35624 
37471 56218 46671 4492 
46038 52352 4604 40956 
42321 56839 41473 56934 
54876 51261 6633 36614 
34038 16222 54091 56234 
31040 38254 49391 36894 
6449 29634 31741 1242 
10889,42386 31905 30478 
17704 42658 
Día 25, almuerzo, sopa Ju-
liana, pescado, cocretas de ga-
llina y jamón, rosfeak, tocinos 
1 de cielo, turrones, peladillas, 
19400, tabaco, café, vinos vanados ^ 
T254, etc. etc. 
50600¡ 
17307- Vivamente agradecemos al 
4^03^ distinguido director del Hos-
5V394 ^ v i l doclop don Ricardo 
33246 ^eresa â Evi tac ión que no9 
56175 ^a ^ec^0 Para asistir al repar-
21203 ĉ (̂ e la comida extraordinaria 
36476 entre enfermos en los días da 
34 i75 Nochebuena y Navidad. 
- • ^ " ^ j 
4H«l3i 








Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Víctcría a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hespéridas 
PIARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA Las grandes obras de LA VELADA DE HOY 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Preciodel irasco: 1 peseta. 
la pantalla que serán'EN E 
proyectadas en la prí> 
xima semana 
EL GASINO DE CLASES 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — t a 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
CQMPAGN1E ALGSRIEMNE 
SOCIEDAD ALONIMA FUKDAR* EN I S T F 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de fréneos 
Domicilio social: PARÍS 50 Rué d 'Anjou 
T»d£8 opdPscionss de lauca , d« Solfsa y Mambla 
Cuentas de depósitos a vista y üjaf 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prestamos sobre mercancías 
JEnvlos de fondor Operaeioi as sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
r-mlsión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y, qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
# Agencia en Lar«cbe 
Oerespontalss an todo al mundo • 
COMPAÑIA TRASftIEDiTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARLAS 
SALIDAS DE ¡ 
Barcelona los jueve» 
Tarragona "viernes 
Valencia « d o m i í g 
Alicante . . « " Innes 
Cartagena " marte* 
Almería . . . . . . . . . . . "nriérco!. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Us Palmas " jueves 
Tenerife . . . " visrr.ea 













Salidas de Lar&obe para Cádis los íüa* g, 6, i i ^ i S 21 y g€ 
^ervicin i í a r i o entre Alcázar, Laracfae, Arcila, Tánger , Te-
tuán v Ceuta 
De Larachc a 
Arcila 
ár g'̂ r 
Tctuán 
Ceuta 
Horas de salida | Tarifa de precios 
T 7 
NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








Pe Larachc a 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa-
8 
9 h ü -
8,10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 v3Q. 9. 11,13, 
i l i y i y horas 
9.11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-























Esta Empresa tiene establetjido un gran 
dos modernos, de gran lujo y cemodided, er.tr; 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi^a y viceversa, y 
blnaclón con la llegada y salida de los barco: 
cío ¿e automóviles rápi-
ccirts, Cád'z y vicever-
ciríie y Máisga, en com-
eo? de Africa. 
Gran Hotel Restaurant éspaia 
La Empresa de nuestro primer 
coliseo, en sus deseos da dar a 
conocer a nuestro público las pe-
lículas de la más elevada catego-
ría, las más grandes y motie ñas 
existentes en el mercado mundial, 
nos prepara para la próxima sema 
na seis oroducciones que por sus 
méritos ¡ndiscutib'es enaltecen al 
más alto grado del arte la indus-
tria cinematográfica ra md'al. 
«Margarita Gautier>, versión 
de la obra clásica de A. Duraas, e 
interpretación de N o r m a Ta! 
madge y Luis Alonso; «La mujer 
y el Harem», visión desarropada 
en España con motivo de la su-
blevación de Cartago en tiempos 
del célebre general Amílcar Ba'-
ca, el Fundador de Barcelona, la 
película que ha merecido el ho-
nor de ser proyectada en la Ope-
ra de Pprís. 
<Legionarios>, d e 1 corte de 
«Beau Geste», aunque con distin-
to asunto, una superjoya «Univer-
sal» de éxito rotundo. 
«La tragedia de Rusia», super-
producción 1928-29 de la Sccieté 
de Cineromans, un drama cruento 
de la revolución rusa, visto a tra-
vés de un argumento de intensa 
emoción. 
«El héroe de la Escuadra», una 
obra cumbre ce! séptimo arte, con 
la cooperación de la Escuadra 
real ingjesa, elementos del Ejér-
cito y Marina y varias escuadrillas 
de aviones. 
«Moulin-Rouge», la obra cum-
bre de la «Ufa», producida en 
1927, la película mágica del ge-
nial creador de «Varieté», E. 
Dupont. 
En general, la gran Prensa 
de España y extranjero ha pon-
derado estas modern ís imas jo-
yas del arte silente, más que 
cuantas alabanzas pudié ramos 
consignar. 
Hoy domingo, día 23, se cele-; 
;j"ará en el Ga^nc (1*3 Ujases 
Ib acostumbrada velada ¿ocial 
cue como cuanias se VÍMUJI 
celebrando se verá animadís i -
ma con la aílueiicia de nume-
rosas familias de los socios. 
j Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
re 192^ 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿j" 
C E U T A S! 














Junta de Servicios 
Locales 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
A V I S O 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cr 
shiila suelta 0'50. De venta OL 
En cumplimiento de lo dis 
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por 
la Superioridad, se invita a los 
cabeza de familias indigentes 
españoles y d e m á s extranjeros 
rssidentes en el té rmino de es-
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistencia médi-
co-farmacéut i ra gratuita a que 
se inscriban en el registro 
abierto al efecto en la Secreta-
ría de la. Intervención Looal 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con aneglo a las 
disposiciones reglamentarias, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache i de diciembre 192S 
Por el Bajá presidente, el 
Cónsul Interventor, Vicepre-
sidente. 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 





C E U T A ( P U E R T O ) L l . 









Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro, 
Banco Español de Crédito.-S ñ. 
a i » R 1 1 
papltfti soflal 50 millonef M £ei@taa 
Capital desembolsado S0 .ég3 .500 l e se l i i 
Reservas 30 .260 .¿¿8 ,28 
Üaja de ahorros: Intereses ¿ % a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetas» 7 divisas extranjeras. 
Suoursal de Larache: Avenida Reina VjetorU 




Jacob & Isaac Laredo 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofesd a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTlarruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LAEAOHE. PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ntonió Balagiief 
UNA 6RAN MARCA 


























Son las mejoras de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es i .a . ¡ icada cen leche procedente de! SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna c o n magnífica servicie!' vaca8 sanas de Dinamarca, alimentada uui los ricos pastos'de aquel' prí-
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. QoJ vile^ado país- E8 recomendada para niL. y enfermos. Desconfíe de la¡ 
Z , x u * v o • ! muchas IMITACIONES que se han hechc le este artículo v ATÍÍ* 
' v m m t & ^ m t & r p o v abonos y cubiertos. Se sirven encargos,' m ea Ia iata pl de p. F ^ Represéntente 
Esta cosa cuenta con un buen jefe de cocinas • | i _ i / ' N , ^ i ^ í i Acloco Lópe; ^oilani 
Oepósilo de materiales de tone imes ión . Fébrisa de b&ldos«i 
hidráulicas. Maderas de todas olasos. fierros, dhapas galva-
î is&d&s. jabado ds madera. S i l er ía mecéni-sa. Arttenlos di 
Bsiaft Balsfía de éosipa. Psrániifa. Orlslaieria. Metales, VEIi-
i» 
HM 1 c o o o c a . n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 




Depos!la?l.oj Ma ine l Arenas 
Avenida Relni yietorla 
(Vi l ie flMfe?Ia Tere&a" 
m ? ® s * r m ra 
¿ m i s a al psr m ± j w j 9 * * 
t n l l E s ú * OARBBfVs **** 
en Lara- Anuncie en 'Diario Marroqu 
DIARIQ MARROQXJI 
TEATRALERÍAS 
EL ESTRENO DE "PEPA DON 
C E L " 
Con una gran enírada rjio-
i-on a conocer ai-.ocbe a nues-
r̂0 público las huestes artis-
ticas del notable actor Emilio 
CAPILLA DE LA ACADEMIA 
POLITECNICA 
Con moitvo de las festivi-
dades de Pascua, s3 celebrarán 
los siguientes ciifíos: 
Día de Nochebuena: A me-
dia noche Misa del Gallo, con 
adoración del Niño Jesús. Ac-
portes, la obra recientemente to seguido se rezará la Misa 
estrenada en Madrid del insig 
pe don Jacinto Benavente. 
Había en Larache verdaderf. 
ansiedad por admiivir esta obra 
de la Aurora con canto de V i -
llancicos. 
NOTA.—Todos los Heles po 
drán recibir la Sagrada Clomu 
¿el autor de "La noche d e l n i ó ñ en la Misa, teniendo a su 
sábado" que ha sido objeto de disposición un confesor, des-
jos más calurosos elogios por! de las once de \i\ noche, 
la crítica y el público. | Días de Navidad, Año Nue-
La compañía de Portes díó vo y Reyes. A las nueve y mo-
a "Pepa Doncel*' una notable dia misa con canto de Vil lan-
interpretación, destacándose cieos y adoración Jel Niño Je-
especialmente las primeras ae sus. Los días laborables, la U U 
trices Guillermina Soto y Leo-, sa es a las siete y medio, 
ñor Lorente, con el coiiBagrado p 
aeior Emilio Portes. El pú-
blico tuvo para estas salientes 
figuras de la compañía mere-
cidos aplausos y al finalizar* bis 
actos se escucharon calurosas 
ovaciones que fueron un justo 
tributo de admiración al m 
gigne don Jacinto Benavente. 
m LA IGLESIA DE LA GRLZ 
ROJA 
MISA DEL GALLO 
| Como en años anteriores se 
celebrará mañana por la no-
che en la iglesia del hospital 
Con el fin de que pueda sor de la Gruz Rojai la lradicional 
admirada por todo Larache Miga del Gallo 
hermosa obra como es "Pepa Los villancicos serán canta-
Doncel" sera reprisada hoy en dos por un nol;,1)1, QQtQ do 
la función de la tarde. cantadores. 
Por la noche la compañía Las Hermanan de la Gnri-
de Emilio Portes pondrá en c|a(i han instalado con gráti ca 
escena y como última función rJno y esmero un hermoso y 
la aplaudida comedia de Mu- art ís t ico nacimiento del Niño 
fioz Seca y Pérez. Fernández Jesús . 
"La madre uva", obra de ex-
ordinariamente cómica y en la 
que Portes alcanza un señala 
do triunfo. 
Gomo habíamos anunciado 
a las dos de la t-ird • se ven í ' eó 
t i sepelio de doña. Filomena 
Borrego Borrego, 
El féretro fué conducido en 
un coche fúnebre de "La Siern 
previva" y presidian el duelo 
con el desconsolado hijo de 
la finada don Eirrique García 
Molina, nuestro gerente y 
nuestro redactor jefe don An 
gel García de Castro y don 
Gregorio Alonso, más otros se 
E L S E P E L I O DE AYER 
"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dia 
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus lJ 
, i . , . . , ñores Íntimos de la familia do 
artículos, haciendo y rehaciendo ' . 
. . , l íente, 
colchones a domicilio, como asi-i 
En el acompañamienlo flgu 
Rnsmo abre y ümpia lanas con má-1 
quinas vareadas, siendo las lanas 
nuevas. 
Especia'idad en los colchones 
de lujo. 
PASAJE GALLEGO 
i raban numerosas personas que 
testimoniaron su pésame a don 
Enrique García Molina, ai que 
reiteramos el nuestro muy sen 
tidO y lo enviamos nuevamen-
te a los hijos y nietos de la 
finada. 
;LCONDENSED 
Un litro d i lache frese» d i ?50 calorías y un litro de leche 
eondtnsada " L A L E C H E R A " dé 4.500 calorlai. 
Bata superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe ünicameme a la conceft» 
traclón que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
tes elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor d» 
to» de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la edición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los nfiíos de todos edades en las dos formas siguiente»; 
A tos pequefluelos. debe dárseles mezclada con epua hervida, 
alguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo según previo consentimiento médico. 
A tos mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
i l ae tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima do 
una rebanada de pan. 
ffl 
Sarnnuiada sin dcsnaiar, abundante en vitami-
nas, fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
«ana. quuás lo más cara, pero también la mejor 
NOTICIERO DE LARACHE 
Con toda felicidad d¡ó a luzjo cosa análoga, conociendo al-
ayer u nprecioso niño la es-g0 de mecanograf ía . Escribir 
posa de nuestro estimado ami- n A A , T 
' , , • , ü- A-—Apartado 43. Larache 
go el acreditado comerciante 
israelita de la plaza don Si ¡ - = : 
n r ^ l T e - rec io , nacido'AnU11 CiOS breVGS 
gozan de perfecta salud, por 
lo que a los felices señores do Se al(Iuil<in almacenes y g-a-
Amselem enviamos nuestra raJp's íondak López. Carretera 
cordial enhorabuena. Alcázar y un piso casa Relo-




Se alquila el local que ocupaba 
D. Manuel Ia peluquería «La Higfiénica>. 
Razón A. López Escalant. 
U L T I M A H O R A 
Un agraciado en el sépt imo premio 
recibe la noticia y muere atropella-
do por un camión 





EL GUARI' ) P in :VIO 
Se ha averiguad i que el c i a r 
to premio fué enviado a P'otpiü 
rinos de la p r j y u i c i i de A\ : la 
EL SEXTO PHENÍIO 
El sexto pren;¡') 1 a corn 3 
Gomo anunciamos ayer ma- Se traspasa o arrienda por 
ñaña, t endrá lugar en la iglesia seis meses el café <EiCan tá -
de la Misión Católica el re- brico > situado en la carretera 
parto de comida y ropas a los de Nador. n ú m e r o 49.—Razón 
'pobres de Larache organiza- en el mismo, 
do por la junta de damas de 
la Conferencia de San Vicente El importante periódico á( 
de PauL ¡ la zona francesa "La Press MÍ 
*** rocaine" se vende todos los 
Hoy a las emeo celebrará días en el Establecimiento "G( 
sesión la junta directiva do la ys.". 
Asociación de la Prensa. 
Se alquilan departamentos del 
Del baile dado anoche en la inmueble número 9 de la calle la 
sociedad Hispaiío Hebrea da- Guedira. 
Desde muy temprano empe-
zaron e nía Gasa de la Moneda 
los preparativos para el sorteo1 pendido a Barcelon 1 y en él 
A las ocho y media una impo-! llevaban parMcipacioues los 
nente muchedumbre invadió el| porteros de la pi'e?idencia del 
Consejo de m ú r s l r o - y ios j e -
fes v oficiales ad^criirts a es!o 
salón de actos. 
LOS COLÍSTAS 
La avalancha de constas 
que habían formado a la puer-
ta de la Casa de la Moneda 
han tenido muy poca suerte 
El primer puesto fué vendido Mayandía 
centro oficial. 
A l comandanta Pavey •'•uña 
tío del alcalde dt Ha re e1^ na 
le han correspouríid(. veinte 
mil duros y ttimbién ha si Jo 
agraciado un lujo del general 
remos cuenta en nuestro pró-
ximo número . 
* * * 
Continua enfermo el coúo-
cido comerciante don Baldo-
mcro Valle, al que deseamos 
rfípido restablecimiento. 
* * * 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
Razón en calle Marira 157. 
Desde la calle del Mers (cha 
let del señor cónsul) hasta el 
Matadero, por las Navas, se ha 
extraviado un guardamanos de 
escopeta de caza. Se agrade-
cerá y en su caso se gratifica-
rá a quien lo. entregue en el 
mism omatadero o en la redac 
ción de este diario. 
en doce pesetas y é 
en ocho. 
segundo 
EL PREMIO MAYOR 
A la una de la tarde los niños 
de San Ildefonso cantaron el 
6692 premiado con los 15 m i -
llones. La noticia corrió ráp i -
EL SETIMO PREMIO ESTA 
REPARTIDISIMO EN CADIZ 
El sétimo premio está rc-
partidisimo en Cádiz y vtr. ios 
vijésimos en San Fernando. 
A la hora de reeibiiv-e la no-
ticia de haber coi-respondido a 
da por Madrid causando júbilo Cádiz el séptimo premio un ca 
general por haber quedado en, mión atropellabi en id río Api 
la corte. Ho a José Marei t ; que rc?ulló 
El gordo fué vendido en la muerto. El cuñado jnfrHlja diez 
administración de Lotorias de pesetas en el núir ero acM-acindo 
DEL "CASINO ESPAÑOL T F A T R O ES P ÑA 
S E S U S P E N D E ^ E L T H E DAN- D o n c e r y ^ 
La junta directú-a del Casi-
no Español ha acordado sus-
pender el the dauzant que de-
bía celebrarse en la (arde de! 
jpioy. 
Este acuerdo obedece a la 
organización de una gran fies-
ta que se celebrara en los am-
plios salones de nuestro p r i - d i t w L a mala uva» de la que 
mer centro, con molivo do lascon autores Pedro Muñoz Se-
próximas pascuas de Navidad, ca y Pé rez Fe rnández . 
«La mala uva» significa dos 
horas de divers ión y de conti-
uua risa. 
mala uva 
Para hoy se anuncia en la se-
sión de la tarde, a las 6 3o. el 
reestreno de la bellísima obra 
e don Jacinto Benavente «Pe-
pa Doncel». 
Por la noche se p o n d r á en 
e s c e r á la g r a n o s í s i m a come-
Oportunamente anunciare 
mos el día de la fiesta. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Exito 
de la gran compañ ía de come-
dias de Rmilío Poites. 
Hoy dos funciones. A las 6 3o 
la hermosa comedia «Pepa Don 
ce'». A las 10 «La mala uva». 
* * * 
CINFMX X . - Estreno de la 
gr:»n< losa p^o lucc ión «Firts-
National», distribuida por la 
«Metro Goldwyn», en 9 partes, 
«Kiki». Una joya de la literatu-
ra dramática europer, p r An-
dré P i c á n l , interpretada por 
NVnni Talmadge y R^nald 
fo ldam 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo* 
ñeros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de h región valen-
cima. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasu'y y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO, tíaja de cien libritos a 
5^0 en la casa "Gofa1' 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora ' Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
la calle San Onof^e a donde 
se dirigieron los periodistas y 
donde se negare 1 a hacer ma-
nifestación alguna , 
Más tarde los reporleros pu 
dieron averiguar que el p r i - , 
mer premio había sido deposi-'uNOS BANDIDOS INTENTAN, 
tado en el Credit Lyonaise tiofJ ASALTAR UN BANGO 
de se confirmó que allí estaba 
el billete entero pero se ne-
garon a decir qwct. era el afor de 200 bandidos pene-
tunado poseedor alegando que 
no podían quebrantar el secre 
to profesional. : ™ Pediendo conseguir sus pro 
A úl t ima hora de la ^ . . l e Pósitos por haberles hecho fren 
se aseguraba que el billete im í ̂  las tropas de la guarnición.. 
i Í ' J ¡ . J i • Desnués de sostener una en-tegro fue adqmr-do en la m- - L ^ P 1 ^ 3 UC 
tada í adminisu-ae.ón por el cenada lucha con los rebeldes 
conde de San Roínel que le ^s tropas leales los hicieron, 
depositó en la indicada . u . n - ^ u i r causándolos numerosos 
dad bancaria, no h a b i é n d o M 1 muertos. 
confirmado est± noDcia r*or en! Entre los leales hubo tam-
centrarse en París el conde de bién que lamentar seis muer-
San Rafael. j tos y varios heridos. 
OTROS DETALLES 
A Madrid le luía corro?poíi-
dido 18 millones, novecicn'.ds 
noventa^mil peseta.-, y Granaia 
dos millones y mid ió . 
Dicen de MéjicD que una: 
rtida de 200 bandidos pene-
tró en la ciudad de Juárez con 
el intento de asalta'.! un Banco 
\ ' 
NUEVOS SERVICIOS DE A U - SERVICIO DE LARACHE K 
TOMO VILES TANGER 
_ . Salidas de Larache a Tánge r 
RAPIDOS L A R A C H E - C E U T A 
Y LARACHE-TANGER 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
"Q O Y A " 
Larache-Alcázar-Sevi l la 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del' Estado, 
la Provincia y el Municipio 
La conocida y antigua em-
presa de automóviles "La 
7'30 mañana , 11 mañana , 4̂  
tarde. 
Salidas de Tánger a Laraclnv 
I T'SO mañana , 11 mañana , 8 
1 noche. Unión" situada en la plaza de 
^ . . , _ E „ J ; . * ; , , Precio Larache-Tanger y v i -
Espana, mforma a su d'hUn- . 4 
guida clientela que constante- <*vem. g pesetas, prec.o L a . 
mente favorece a esta empresa,rache Arclla 0 l,CSRta'-
que en su deseo de aunienlar. . , „ _ , . „ - , , 
el servicio de comunicaciones NOTAS.—Se ruega al pu-
rápidas entre Larache y Oeula'bllco W* ™ ^ 
l » m> ^ \ FCJ^m5 V sacar billetes en otras em-v Larache y Tánger , ha adqm- ^ 0 i . i • 
\ , ^ ¿ v - - presas que hacen los mismos ndo nuevos y lujosos coches ^ j 1 . , rt . 
¡ M * .,1,^^00 recorridos, visiten las oflcinas «LimOtisifie- de acreditadas ' 
„ . ¿ ^ a ^ , , • , |rturt de 'La Lmon , plaza do Es-marcas extranjeras, estable- „ , , , . . 1 1 
. J 1 I Á i..«,.rtrtirv tt pana, donde la clientela sera ciendo el siguiente trayecto y ^ . , , 
u • ^ V . O « I Í « A * ú r.,.m'.na atendida con toda clase de res horario a partir de la publica-. . . , . 
x J ^ ^ ^ .petos y consideraciones, cion de este anancro. r 
Salida de Laraclu.-Ceuta -,mr. . 
(puerto) directo con enlace! OTRA. El servicio que 
al correo de Algeciras), 5^0 anunciaremos para Ceuta direc 
mañana I a âs ^ ^ ^ â m^ñana 
Salida de Larache a Tetuán no comenzará a regir hasta el 
v Ceuta directo sin pasar por115 de enero' Los demás ser-
Tánger IG^O mañana . |V1C,0S r ^ e n a Partip de esla 
Salida de Ceuta (puerto) a focha- En breve # i d a s a to-
Larache directo (enUice corroo das horas Aloazarquivir 
de Algeciras) 4 ^ 0 larde. Ia precios reduc}do3. 
Salida de Ceuta a Larache 
directo) T'SO mañana. 
Por la empresa 
S. LEVY, 
JACOB 
D I A R I O M A R R O Q U I 
1 1 O u I I U V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Reparto de comida 
a los pobres 
Mañana lunes, día de Noche-
buena, tendrá lugar, a 'as tres de 
la tardr, el reparto ce convda a 
los pobres, que la ü tirguida se-
ñora de don Luis Aragonés ha 
de hacer en nombre de' i'ustre 
general Sanjurjo, con las 1.000 
pesetas que el ex a!t3 ccmis^rio 
donó para la Gota da Leche y 
que no ha podido Hevjn e a efec-
to como ya d'gimos días pasados. 
El reparto de esta comida en 
frío se verificará en los jardiner 
de los señores de Aragonés y se 
distribuirá en unas canestitrs he-
chas exprcfeso para ello. 
Los lotes que han de repartirse 
se liaran con toda equidad y se-
rán proporcionados al número de 
personas de que se componga ca-
da fami ia pobre. 
Como no es posible detallar lo 
que ha de llevar cada cestita, por 
las circunstancias que han de es-
tar en relación con el número de 
cada familip, publicamos lo que 
han de contener las cestas para 
famiüa de cuatro personas, que 
ha de ser seguramente el trpo co-
rriente. 
Por tanto, dichas cestas contie-
nen medio kilo de arrez, medio 
de garbanzos, medio de udías, 
medio de patatas, kilo y medio 
de pan, medio kilo de carne, 200 
gramos de tocino, medio kilo de 
pata de cerdo, tres cuarto litro de 
aceité, 150 gramos de esfé, medio 
kilo de azúcar, 250 gramos de tu 
rrón, 2*500 gramos de peladillas, 
media libra de chocolate y m. bo-
te de leche condensada. 
Como en este reparto han de 
figurar también moros pobres, co-
mo es consiguiente se le suprime 
la carne de cerdo y el vino. 
Junta de Damas pro-
iglesia 
Las respetables señoras que tie-
nen a su cargo la tómhola pro-
iglesia nos piden que hagamos 
público que hoy entrará eñ el 
bombo el número correspondien-
te al magnifico tapiz. 
También entrarán los números 
de otros bonitos objetos que, co-
mo el tapiz, fueron regalados p <ra 
eata tómbola. 
Para que no pueda resultar pe-
sado el podei obtener pronto el 
mmero dei.tapiz y los de los va-
liosos regalos, se pone en cono-
cimiento del público que en c! 
día de hoy será disminuido el nú 
mero de papeletas, con la sola di-
ferencia que ést^s valen a cin-
cuenta céntimos Cuda una, en vez 
de a real como hasia ahora se han 
estado vendiendo. » 
Igualmente nos comunican que 
el próximo ruarles, dia de Pascua, 
se rifará un magnífico y valioso 
juego de c a í é , todo de plata. 
Como ya saben nuestras lecto-
res, la tómbola ha sido trasladada 
en la casa de la directora del Gru-
po Esco'ar Alfonso Xlil, señorita 
Julita Pérez, en la plaza conocida 
con el nombre del Cónsul Cagí-
gas. 
Viajeros ilustres 
Desde ayer se encuentra en-
tre nosotros el abogado don 
Manuel J . Oiivencia represen-
tante en Marruecos de la Ex-
Los premios de la Lo-
tería Naoional 
Al medio día de ayer sábado 
apareció en el estabiccimiento 
posición Ibero Americana , el ,<La Bandi ra EiiPañola>'de k s 
señor Rojano director de Ha-j señores Pulido Hermanos una 
cienda de la citada Exposición 8 ^ P ^ r r a conteniendo los 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galan 
F L z a del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol'.) 
A L C A Z \ R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Fsrroc ani 
Gran Café y Res-
taurant "5evn¡lano" 
D E 
BEtaimel C Sánol^az 
AICAZARQÜÍVIR 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
y el escultor don Eugenio Ca-
no Peril, a qu'en acompaña 
nuestro antiguo amigo d o n 
Cristóbal Palomares. 
Los citados señores vienen 
haciendo un recorrido de es-
tudio por las poblaciones del 
protectorado español ¡y fran-
cés. 
En unión de nuestro cónsul 
interventor don Isidro de las 
Cagigas y del representante de 
Hacienda don Francisco Gar-
cía Vela, estuvieron recomen-
dó toda la población, de la que 
hicieron los mayores elogios, 
tanto de la parte europea co-
mo de la típica moruna. 
También estuvieron visitan-
do dichos señores ál baja de la 
ciudad y ¡a otros prestigiosos 
musulmanes. 
El escultor de la Exposición 
señor Cano Peril, estuvo to-
mando diversos apuntes de los 
rincones y monumentos mas 
típicos de esta población. 
Los citados señoies, a los 
que deseamos un feliz viaje, 
saldrán hoy domingo para Fez 
por ferrocarril. 
Como amantes de esta ciu-
dad, qué tanta belleza encie-
rra, agradecemos mucho a los 
señores Olivencia, Rojano y 
Cano Peril las sinceras fraces 
de merecido elogio que con 
verdadero cariño dedicaron a 
nuestra población, que consi-
deran como una de las mejo-
ros de nuestro protectoi ado. 
premios mayores de la Lotería 
de Pascua. 
Con dicho motivo, desde di-
cha hora y durante todo el día 
estuvo desfilando numeroso 
público por el establecimiento 
de losrcferido señores y duran-
te las primeras horas se formó 
una interminable fila de perso-
nas, ávidas de conocerlos pre-
mios mayores. 
A la hora de remitir tstas no-
tas, no se tienen noticias de 
que Alcázar haya sido afortu-
nado con algún premio. 
NOTICIERO D£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Después de contraer matri-
nonio, regresó de España, 
acompeñ ido de su joven y be-. 
Ha esposa, nuestro querido; 
amigo el oficial de Telégrafos | 
don Alfonso Mena. 
Para asuntos de negocios, 
marchó a Ceuta y Tetuan el 
reputado fotógrafo de esta pla-
za, nuestro querido amigo don 
Luis Ricart. 
I 
Teatro Alfonso Xlli 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 23 de Diciembre 1928 
Las pioducciones "Emel-




GRAN E X I T O 
Doctor Ortega 
A L C A Z A R Q U i V i R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
ábogaáo del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M m e c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juagado 
vv.:r 
Servicio combinado con ol Ferrocprril Tanger-Fez 
que empezará á regir él día 20 Octubre d e 1928 
P R E C I O S 
desde Estación 
Puerto 
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para la fotografía 
Ricart 
S e v e n d e 
" E l Sor " L a Vor" " A B C 
•Informaciones' 
"Onión Mereantir 
" L a Publicidad de Granada" 
L I B R E R I A "GOYA" ALCAZAR 
• Gunrda cama con fuerte ca-i EI jefe del Monopolio de Ta 
tarro gripal, el farmacéutico de bacos de esta Plazá' nuestro 
esta plaza don Antonio García distinguido amigo don Juan 
Gahm, al que deseamos pron- Arnet, haciéndose eco del me-
ta y total mejoiía. , S0 ^ Ie fac íamos en nuestro 
número de ayer y en su deseo 
* * * \ 
de complacer al público, nos 
Cor; ti mía mejorando, de lo manifiesta que desde esta fe-
que. nos alegramos, la preciosa quedarán abiertos hásta 
hija de nuestro cónsul inter- ias once y media de la noche 
ventor. \os despachos de tabacos sitúa 
hacemos votos por el tt tal dos uno al ia:i0 ¿e\ café de ((La 
restablecimiento de la enfer- piata>> y otro en la plaza que ñuta. 
• * * 
Acompañado de su distin-
guiJa esposa y queridos hijos, 
. u i i J i damos las gracias al digno lefe marcha hoy a la capital del , , , rr, , , 
, . s del Monopolio de 1 abacos de 
protectorado, nuestro particu-
lar amigo el representante de 
esta frente al Circulo Mercan-
til. 
En nombre del público que 





E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Yaile , vende 
D E L A B M 
que c u r a n r ad ica lmen ie , SOLO CON 
P L A N T A S , l-a diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( los , b r o n q u i t i s , 
asma, e l e ) , pejuma, artrit ismo, los males 
del e s t ó m a g o , malas digestiones, pesadez, 
acidez, ele* las enfermedades de los-,ner-
vios, del c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las ú l c e r a s 
del e s t ó m a g o , el e s t r e ñ i m i e n t o , etc., sin 
necesidad de sujetarse a r é g i m e n a l i m e n t i c i o , s e g ú n nume-
rosas pruebas que contiene e l . l - i h r o ' L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que ent regan g r a t i s a', quien lo sol ic i te o manda 
por correo Laboratorios B o t á n i c o s y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Por exceso de original deja-
mos para el número del mar-
tes una extenía información 
de lá labor que viene realizan-
do en el Hospital Militar su 
nuevo director , comandante 
dp Sanidad, don Juan Romeu. 
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CASA GOYA 
LA VOZ DE SU AMO 
Rosas de Madrid. Bullangueros* La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada, tas bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creac'dnes de 
P'lar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en ia casa 
6 O Y A 
1 Éala H a 
Casa Leyva 
Maquinarias agiícoias e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
¡a zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO . -
A l c a z a r q u i Y i r 
La Cordobesa 
Taller de ebaniiteria y carpin-
tería en general, de B^ldome-
ro Mel ado Galvez. 
Especial!Jad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de baya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de c a r 
pinteríá. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
U m p a m y material eSéOrí-
eo da la majar oíase al precie 
^á» ec^r?ém!cd0 Casa "Oeya^ 
na 
des 
CODÍ 
